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Работа 62с., 68 источников.  
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЕАЭС. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе заключения внешнеторгового договора. 
Цель работы: определение возможных направлений гармонизации и 
унификации национального законодательства государств-членов ЕАЭС, 
отвечающих потребностям современного международного коммерческого 
оборота. 
Методы исследования: диалектический, логический, исторический, 
системно-правовой, сравнительного правоведения.  
В результате исследования определено понятие внешнеторгового 
договора, его соотношение с понятием «внешнеэкономическая сделка, 
предложена авторская дефиниция понятия «внешнеторговый договор». 
Сделано предложение по пересмотру ряда международных договоров, 
содержащих устаревшие коллизионные нормы. Выявлено общее и особенное 
в материально-правовом регулировании заключения внешнеторгового 
договора в государствах-членах ЕАЭС. Предложены конкретные меры по 
гармонизации и унификации валютного регулирования 
внешнеэкономических сделок в государствах-членах ЕАЭС. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессе; 
преподавании дисциплины «Международное частное право» для 










Дыпломная работа мае: 62 старонкi, 68 крыніц.  
Спіс ключавых слоў: ЗНЕШНЕГАНДЛËВЫ ДАГАВОР, 
ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ ЗДЗЕЛКА, КАЛIЗIЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 
МАТЭРЫЯЛЬНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, РЭГIСТРАЦЫЯ, ВАЛЮТНАЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ, ЕАЭС. 
Аб’ектам даследавання з'яўляюцца грамадскiя адносiны, якiя 
ўзнiкаюць у працэсе заключэння знешнегандлёвага дагавору. 
Мэта работы: вызначэнне магчымых напрамкаў гарманізацыі і 
уніфікацыі нацыянальнага заканадаўства дзяржаў-членаў ЕАЭС, якія 
адказваюць патрэбнасцям сучаснага міжнароднага камерцыйнага абароту. 
Метады даследвання: дыялектычны, лагічны, гістарычны, сістэмна-
прававы, параўнальнага правазнаўства. 
У выніку даследавання вызначана паняцце знешнегандлёвага 
дагавору, яго сувязь з паняццем «знешнеэканамічная здзелка, прапанавана 
аўтарская дэфініцыя паняцця «знешнегандлёвы дагавор». Зроблена 
прапанова па пераглядзе шэрагу міжнародных дагавораў, якія змяшчаюць 
састарэлыя калiзiйныя нормы. Выяўлена агульнае і асаблівае ў матэрыяльна-
прававым рэгуляванні заключэння знешнегандлёвага дагавору ў дзяржавах-
удзельнiках ЕАЭС. Прапанаваны канкрэтныя меры па гарманізацыі і 
уніфікацыі валютнага рэгулявання знешнеэканамічных здзелак у дзяржавах-
удзельнiках ЕАЭС. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчай і правапрымяняльнай працктыцы; выкладанні дысцыпліны 















The research includes: 62 pages, 68 sources.  
Keywords:  FOREIGN TRADE CONTRACT, FOREIGN TRADE 
TRANSACTION, CONFLICTS LAW, MATERIAL LAW, REGISTRATION, 
CURRENCY REGULATION, EEU. 
The object of the diploma paper is social relations that arise in the course 
of entering into an foreign trade contract.  
The aim of this diploma paper is to identify possible ways of 
harmonization and unification of national laws of the EEU member-states meeting 
the needs of modern international commercial trade. 
The research methods are dialectical one, logical one, historical one, 
systemic and legal one , a method of comparative law. 
The study defined the concept of foreign trade contract, its connection with 
the concept of “foreign transaction”, the author proposed a definition of the 
concept           “foreign trade contract”. Some proposals for the revision of a 
number of international agreements containing conflict rules are made.  Common 
points and distinctions in the substantive regulation of the conclusion of a foreign 
trade contract in the EEU member-states are distinguished.  Concrete measures to 
harmonize and unify the currency regulation of foreign trade transactions in the 
EEU member-states are made. 
The significance of the work: the results of the study can be used in the 
rule-making and enforcement process; teaching discipline "International Private 
Law" for the specialty "International Law." 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
